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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan dari Praktek Kerja Lapangan 
1. 	 Calon induk yang akan dipijahkan sebaiknya memiliki umur 1 tahun 
dan berukuran 10 - 15 em, dalam kondisi sehat, tidak ada caeat, dan telah 
matang gonad. 
2. 	 Proses pemijahan dilakukan secara alami dengan perbandingan induk 
jantan dan betina adalah 1 : 1. Media pelekat telur yang dipakai dalam 
proses pemijahan berupa batu yang memiliki permukaan rata. Proses 
pemijahan biasanya berlangsung pada pagi harl dan dalam kondisi 
tenang. 
3. 	 Jumlah telur yang dihasilkan bervariasi tergantung ukuran dan umur 
induk betina kurang lebih 350 butir. Penetasan telur dan pemeliharaan 
larva dilakukan oleh kedua induk. Perawatan harlan larva dapat 
dilakukan setelah meneapai umur 15 harl dan dapat berenang bebas serta 
belajar makan. 
5.2 Saran 
1. 	 Kegiatan pembenihan di Ngabeyan Fish Farm sebaiknya melakukan 
perhitungan tingkat kehidupan larva (SR) sehingga dapat diketahui 
produktifitas dari induk. 
2. 	 Pengontrolan kualitas air serta kebersihan sebaiknya dilakukan secara 
rutin karena berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pembenihan 
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